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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuktanggung jawab perusahaan 
asuransi apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan asuransi 
lain dalam kasus yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah 
pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yang diambil oleh 
penulis di PT. Jasa Raharja Cabang Surakarta dan PT. AXA Mandiri Financial 
Service Indonesia (Kantor Pelayanan Surakarta). Jenis data yang digunakan oleh 
penulis adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen dan teknik analisi data 
berupa kualitatif. Diketahui bahwa AXA Mandiri Finances menjelaskan jika 
perusahaannya memiliki syarat dan prosedur pengajuan klaim yang didasarkan 
pada perjanjian kedua belah pihak dan dituangkan dalam akta yang umum disebut 
sebagai polis asuransi. Korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang 
mempunyai hubungan hukum dengan asuransi lain proses penentuan santunan 
juga menjadikan kendala bagi korban. PT Jasa Raharja (Persero) meminta bukti 
yang asli dan asuransi lainnya dalam hal ini AXA Mandiri juga meminta bukti 
yang asli pula, sementara pihak rumah sakit, apotik dan dokter hanya 
mengeluarkan 1 (satu) lembar bukti kwitansi asli. Dikarenakan antara Perusahaan 
Asuransi satu dengan lainnya tidak ada pengaturan yang jelas atas santunan 
ganda, kecuali yang diatur khusus oleh Perusahaan asuransi itu sendiri sehingga 
PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi hanya sesuai 
dengan hak yang harus diterimannya. Selanjutnya untuk perusahaan asuransi 
lainnya atau sebaliknya membayar jumlah pengantian biaya perawatan sisa 
terbayar oleh perusahaan terdahlu. Dengan demikian maka hubungan hukum 
antara korban terhadap PT Jasa Raharja (Persero) dan Perusahaan Asuransi 
lainnya tidak ada jaminan hukum yang mengikat, masing-masing Perusahaan 
asuransiberpedoman pada ketentuannya masing-masing pula. 
 





This study aims to determine the form of responsibility of the insurance company 
if the victim has a legal relationship with other insurance companies in the same 
case. The research method used is empirical law research. The approach method 
used by the writer is qualitative approach is descriptive. The location of research 
taken by the author at PT. Jasa Raharja Surakarta Branch and PT. AXA Mandiri 
Financial Service Indonesia (Surakarta Service Office). Types of data used by the 
authors are primary data and secondary data with data collection methods using 
interview techniques and document studies and data analysis techniques in the 
form of qualitative. It is known that AXA Mandiri Finances explains if the 
company has the terms and procedures for filing a claim based on the agreement 
of both parties and set forth in the deed commonly referred to as an insurance 
policy. Victims of traffic accidents on the highways who have legal relations with 
other insurance of the process of determining compensation also make the 
obstacle for the victim. PT Jasa Raharja (Persero) asks for genuine evidence and 
other insurance in this case AXA Mandiri also requested the original proof as 
well, while the hospitals, pharmacies and doctors only issued 1 (one) original 
receipt proof sheet. As between Insurance Companies with each other there is no 
clear arrangement of double compensation, except as specified by the Insurance 
Company itself so that PT Jasa Raharja (Persero) in distributing insurance 
benefit only in accordance with the rights that must be received. Furthermore for 
other insurance companies or otherwise pay the amount of reimbursement 
remaining maintenance fees paid by the company terdlu. Thus, the legal 
relationship between the victim to PT Jasa Raharja (Persero) and other Insurance 
Company there is no binding legal guarantee, each Insurance Company shall be 
guided by their respective provisions as well. 
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